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РАБОЧИЙ ОБЪЕЗД
Губернатор посетил бота­
нический сад НИУ «БелГУ», 
отмечающий в этом году свое 
15-летие.
П ятнадцать лет назад на 
этом месте был пустырь. По 
инициативе Евгения Савченко 
в 1999 году на нем начали об­
устраивать ботанический сад. 
Сегодня здесь, на территории в 
71 гектар, окруженной плотным 
кольцом городских новостроек, 
собрано свыше 2500 видов и со­
ртов растений из разных угол­
ков мира: Северной и Ю жной 
Америки, Европы , Западной 
А ф рики, С редизем ном орья , 
Кавказа, Средней Азии, Сибири, 
Дальнего Востока.
В ботаническом саду НИУ
«БелГУ» созданы фитоэкспози­
ции, установлены тематические 
скульптуры, здесь организовы­
вают праздники и экскурсии. 
Опыт работников сада перени­
мают озеленители со всей обла­
сти: экзотические растения, ко­
торые хорошо приживаются в 
наших условиях, позже появля­
ются в скверах и парках региона.
Евгений Савченко, в связи с 
юбилеем ботанического сада, 
посетил его во время рабо­
чей поездки по городу. Оценил 
уже сделанное и ознакомился 
с перспективами. Об уникаль­
ном природном уголке ему рас­
сказывали ректор НИУ «БелГУ» 
Олег Полухин и директор сада 
Валерий Тохтарь.
Члены делегации передви­
гались по территории ботани­
ческого  сада на небольш ом 
электрокаре -  открытом деся­
тиместном автобусе. Евгений 
Савченко дал поручение перво­
му заместителю главы админи­
страции Белгорода Константину 
Полежаеву рассмотреть как ин­
вестиционный проект возмож­
ность использования подобных 
автобусов в летнее время в ка­
честве общественного транспор­
та на непротяженных городских 
маршрутах и использования в 
экскурсионны х целях. Кроме 
того, губернатор отметил, что 
важно популяризировать бота­
нический сад среди жителей го­
рода и области, расширять его 
экскурсионные возможности и 
транспортную доступность.
Говоря о перспективах разви­
тия, Валерий Тохтарь отметил, 
что коллекционный фонд бота­
нического сада будет расширять­
ся, его планируется увеличить, 
по крайней мере, вдвое. Также в 
планах -  улучшение инфраструк­
туры и строительство оранже- 
рейно-лабораторного комплекса.
- У  нас много идей, много ва­
риантов для дальнейшего роста, 
и сегодняшний приезд Евгения 
Степановича нас, безусловно, по­
радовал и подарил надежду на 
то, что в будущем у нас будет под­
держка и мы сможем воплотить в 
жизнь свои планы и мечты, - ска­
зал Валерий Константинович.
Губернатор, в свою очередь, 
поручил разработать програм­
му развития ботанического сада 
НИУ «БелГУ» совместной рабо­
чей группой правительства реги­
она и вуза.
А всех белгородцев и гостей 
города администрация ботаниче­
ского сада с 25-го августа по 25-е 
сентября в рамках мероприятий, 
приуроченных к юбилею, пригла­
шает на дни открытых дверей. 
Каждый четверг и субботу белго­
родцы и гости города смогут от­
правиться на экскурсию по тер­
ритории ботанического сада, а 
также выставки букетов «Цвети 
и процветай, любимый наш бот- 
сад!». Для посетителей приготов­
лены бесплатные консультации и 
мастер-классы специалистов по 
выращиванию и уходу за расте­
ниями.
